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DOSSIER 
La fauna de les aigUes del Bergueda 
per LLUtS CABANAS LUCAYA 
L 'autor d'aquest "Dossier" vol donar a coneixer la fauna que viu en les aigües del 
Berguedd, fent-nos adonar, al mateix temps, del perill que corre la seva supevivencia 
si no ajudem tots a respectar el medi natural. 
INTRODUCCIÓ 
Primer de tot , cal dir que no es tracta 
pas d'un estudi exahustiu , ni d'un rotllo 
immens sobre totes i cada una de les 
especies animals autoctones i d'importa-
ció presents en els Ilacs, rius, panlans, 
basses i rierols de la nostra comarca. 
Tampoc vol esser un treball en el 
qual es tracti solament d'enumerar una 
serie de mots científics i ictiologics i 
prou. Es tracta simplement d'intentar 
coneixer una mica les bestioles i anima-
lons de les nostres maltractades aigües. 
El super-objecliu deis fulls que se-
gueixen seria fer-nos veure a tots, que si 
no fem res per a evitar-ho, aviat, de tot 
aixo , no ens en quedará ni la mostra . 
Va dedicat, sobretot. als amics de 
l'aire lliure, i al pilot de gent que corren 
per aquestes rieres darrera una truita, o 
bé un barb, i que enfilant, tremolant de 
fred, una draga o un torrentó a l'ham , 
veuen molt ciar que s'ha de seguir res-
pectant molt fort tOI el que hi ha al seu 
voltant , perque de veri lat que val la 
pena de fer-ho . 
PROTOZOUS (TI PUS) 
Són fonamentalment unicel ·lulars. 
Són heterotrofs , osmotrofs o bé fago-
trofs. 
Es multipliquen mitjan<;ant la mitosi , 
i en alguns moments de la seva vida 
recorren a la reproducció sexual. 
Perlan yen al gran conjunt d'essers 
unicel·lulars anomenats Protistes. 
EIs prolozous han evolucionat colo-
nitzanl medis molt diferents com poden 
ser les aigües dolces. salabroses, salades 
i terres' humides . 
Molts d'aquests protozous són pará-
sits, i n'hi ha que practiquen la simbiosi. 
Generalment, són microscopics (1 a 
20-JO micres). 
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No entraré en el lema de la seva es-
tructura perque seria detallar massa, la 
qual cosa no entra en els limits d'aquest 
estudio De tota manera, definirem una 
mica un deis protozous mes comuns de 
les aigües dolces: el superconegut para-
meci. 
Aquest pertany al subtipus Infusoris, 
dasse Ciliats. 
- tricocistis 
- vacúol pulsátil 
en diástole 
- macronudi __ .. _ _ _ 
-vacúol pulsátil . 
en sístole 
Paramecium caudatum. 
ROTtFERS (TIPUS) 
Són acelomats aquát ics l'extrem ante-
rior deis quals es modificat en forma 
d'organ ciliat, l'aparell rotatorio Presen-
ten faringe amb peces mastegadores in-
ternes i tenen un parell de tubs protone-
fridials. 
Se'n coneixen mes de mil cinc-centes 
especies. 
Són organismes mes o menys micros-
copics, molt nombrosos a les aigües dol-
ces, i els pode m trobar també en aigües 
És un protozou de grans propor-
cions, amb cilis vibnitils, amb micronu-
di i macronudi . La multiplicació es 
porta a terme per divisió binária trans-
versal i en alguns casos per geminació. 
La sexualitat es manifesta mitjan<;ant 
el procés de la conjugació. 
Existeixen nombroses especies pará-
sites. 
El nostre protagonista: 
. - - cilis 
.. - peristoma 
... - micronudi 
- - - . - -- ci tofaringe 
- - - - - . - - vacúols digestius 
salabroses, al mar i, de vegades, a la 
molsa humida. 
Se'n coneixen alguns de comensals i 
d'altres que són parásits . El genere Le-
padella viu en la cavitat branquial del 
cranc de rill . EIs mes primitius són for-
mes reptants: els mes evolucionats te-
nen vida pelágica o bé viuen fixats de 
manera permanent. 
El dimorfisme sexual és sovint accen-
tuat. 
EIs teixits i organs deis Rotífers són, 
en la seva major part, síncicials. 
L'EROL 
Cada órgan és format per un nombre 
determinat de cel· lules. L'animal pre-
senla simetria bilateral i el seu cos és 
format per: un cap, un lroc i una cua. 
El cos no és segmentat. 
Trichocerca. 
CUCS (NEMATOHELMINTS, 
ANEL·LIDS 1 
PLA TIHELMINTSJ 
AIguns deis més coneguts són les 
sangoneres, els nematodes, els gordius. i 
les planaries. 
Les planaries són platihelmints. Te-
nen un aspecte allargat i aplanat. Es 
desplacen amb moviments continuats i 
llisquivols. Són carnÍvors. Es troben en 
aigües corrents i en basses generalment 
de munlanya. Tenen una gran capacilal 
de regeneració. 
Les sangoneres són Anel·lids. Viuen 
sota les pedres en rius, llacs i basses. 
Tenen una ventosa a cada extrem del 
coso S'alimenten de sango En el cas que 
alguna sangonera s'enganxi al nostre 
cos, només posant-hi una mica de sa!. ja 
salta sola. 
EIs nematodes són nematohelmints. 
N'hi ha que són carnivors i n'hi ha que 
són vegetarians. La majoria són parasits 
de plantes i animals. 
EIs gordius lambé són nematohel-
mints. Són de gran longitud i els trobem 
en basses, torrents i fonls. EIs adults, 
quan s'aparellen , formen una bola que 
sembla un cabdell de til. Són parasils 
d'algunes especies d'escarabats. 
gordius 
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MOL·LUSCS (TIPUS) 
Són Melazous celomats protosto-
mats , fonamentalment amb simetria bi-
lateral (en els gasterópodes s'ha perdut). 
El cos és tou. no segmentat. amb tres 
grans regions: el cap, el peu i la massa 
visceral. 
La massa visceral és recoberta per 
una complexa membrana, el mantel!. 
que segrega una closca calcaria. 
Són molt comuns en tots els corrents 
d·aigua . EIs podem trobar lanl en llacs i 
rius com en fonts i rierols. 
Dos deis mol ·luscs més importants 
que podem trobar a la nos Ira comarca 
són: 
De Pisidium, entre d'altres llocs, n'he 
trobat al Bastareny , al seu pas per 
Un bivalve: Pisidium 
CRUSTACIS (TIPUS) 
Dins d'aquest extens tipus . només 
parlarem d'un genere moll conegut per 
tothom i que desgraciadament, per 
culpa de captures indiscriminades d' in-
dividus de totes mides, contaminació de 
les rieres i la famosa "pesta del cranc" 
(afanomicosj), els seus dies són comp-
tats. 
La seva extinció , ben segur que tren-
cara J'equilibri biológic deis seus habi-
tats actuals. 
Parlem del cranc de riu ASlacus flu-
vialilis . 
Presenta dues grans pinces que uti-
litza per a capturar les seves preses . 
Són molt sensibles a la falta d'oxigen 
dissolt en l'aigua, per aixó la contami-
nació organica acaba facilment amb 
ells . 
Són predadors de larves d'insectes, 
cargols i cucs. Viuen sota les pedres i a 
Guardiola, i a Pedret. A vegades formen 
part de J'estoig deis torrentons. 
La Ly mnaea és especialment abun-
dant al Llobtegat , des de la presa de la 
Baells tins a Puig-reig. 
Un altre mol·lusc que existeix des de 
fa poc temps tant al panta de la Baells 
com en alguns llacs de Graugés és la 
gegantesca Unio. Té les dues curculles 
gruixudes. ovals, allargades, amb la su-
perficie llisa o bé arrugada. Les formes 
joves són d'un color marró ciar i les 
velles són negroses o bé tOlalment ne-
gres . 
L'inlerior de les curculles és nacrat. 
En el cas que se'n lrobi alguna, és 
molt convenient lomar-la a J'aigua, ja 
que s'intenta la seva acl imalació a les 
noslres aigües. 
Uf!. gasterQpode : 
Lymnaea 
prop de les vores del riu. 
EIs mascles són més grans que les 
femelles . L'animal que surt de l'ou és 
molt similar a l'adult, i arriba a gran a 
través de successives mudes . Poden ar-
ribar a perdre alguna de les pinces bara-
llant-se entre ells , peró aquestes es rege-
neren immediatament. Es recomana 
fervorosamenl la protecció d'aquesta es-
pecie, evitant la captura d'exemplars pe-
lits i deixant anar immedialament les 
femelles, amb la seva part ventral plena 
d'ous . 
L'ideal se ria, a més arnés, conscien-
ciar certs individus que aboquen indis-
criminadament LOta la materia organica 
procedent deis animals de les seves 
granges a qualsevol llera o canal d'aigua 
que tenen ama, "passant", textualment. 
de LOt i de tothom . 
Em sembla doncs, que si no hi posem 
remei, les nostres generacions posteriors 
no podran ja mai més tastar tant exqui-
sit crustaci. 
planaria sangonera nem~tode 
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INSECTES (classe) 
La major part deis insectes que es 
troben a les aigües hi són presents en 
forma de larva. 
Parlarem dones d'aquestes larves, 
moltes d'elles conegudes per tots els 
pescadors, com les dragues i els torren-
tons. 
1) Neuropters (ordre) 
Només la larva es realment aquatica. 
El cicle vital complet té 1I0c en menys 
d'un any. 
La larva presenta tres parells de potes 
i abundants plaques de les quals surten 
sedes distribuides per tot el coso 
Les peces bucals són modificades i 
formen un parell de tubs concaus pel 
cantó extern que li serveixen per a xu-
clar. 
A la part central de I'abdomen tenen 
branquies articulades, en total de se!. 
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2) Megalópters (ordre) 
Com abans , nomes la larva es aqua-
tica . Viu en el fons d'aigües estancades i 
corrents. 
Presenten branquies articulades a 
I'abdomen . 
Són carnívores i s'alimenten de crus-
tacís, de cucs i d'altres insectes. 
Un deis mes coneguts són els del ge-
nere Sialis . 
3) Plecopters (ordre) 
Viuen dins I'aigua en forma de nim-
fes . Són les famoses dragues , menjar 
preferit de les truites. Es diferencien 
deis efimerópters perque no tenen bran-
quies abdominals, encara que en poden 
tenir de toraciques o anals. Presenten 
sembre dues cues terminals . 
Solen trobar-se sota les pedres de tor-
rents i rieres. S'alimenten d'algues, ma-
teries vegetals i petit s an imals com cucs, 
crustacis i altres larves . 
Formen una part molt important de 
la dieta deis peixos. 
Les trobem en gran abundancia al 
Riu de Valls, al L10bregat i al Basta-
reny , així com a totes les ríeres deis vol-
tants, sempre i quan no hi hagi arribíH 
la contaminació. 
4) Efimerópters (ordre) 
Tambe els trobem en forma de nim-
fes. 
Presenten un cos molt aplanat per a 
poder viure en zones de corrents rapids. 
Als dos costats de I'abdomen hí tenen 
unes branquies en forma de lamina. 
Els adults tenen una vida molt curta, 
mol tes vegades dura poques hores . 
També formen una part important de 
la dieta de molts peixos. 
S'alimenten d'algues i de restes vege-
tals. 
5) Tricopters (ordre) 
Aquests són els apreciats torrentons. 
La larva i la pupa són aquatícs . 
Les larves construeixen una especie 
d'estoig que pot estar format de gran 
diversitat de materials, segons els que 
mes abunden en les aigües on es troba; 
Jl'h i ha de sorra, tronquets, fuUaraca, 
etc. 
La larva te tres parells de potes i 
nombroses branquies laterals. 
Viuen en torrents i rius on la veloci-
tat del corrent es elevada. Fins i tot se'n 
poden trobar algunes especies en lIacs 
Olac del Serret). 
S'alimenten d'altres larves . 
Gran quantitat de peixos com la 
truita , el barb, o la bagra busquen 
aquestes larves. 
6) Odonats (ordre) 
Són les libel·lules i els cavallets del 
dimoni . La nimfa viu a I'aigua í els 
adults volen al voltant de lIacs, basses, 
rius ... 
Aquestes nimfes són carnívores i 
s'a li me nten de crustacis , insectes i cucs. 
Passen per di verses mudes abans de 
transformar-se en adults. 
7) Hemipters (ordre) 
Són els sabaters, escorpins d'aigua, 
etc. 
Són freqüents en les superficies d'ai-
gües tranquil ·les, tant en torrents i rius 
com en lIacs . 
S'alimenten d'insectes i altres animals 
que cauen morts sobre la superficie de 
I'a ig ua. 
Tant les nimfes com els adults són 
aquatics . 
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Tricópter. 
Nimfa de Plecópter. 
Coleópter Megalópter 
Dipter. 
Efimerópter _ 
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L'escorpi d'aigua, encara que pel seu 
nom embli perillos , no és verinós ni fa 
cap mal. No hi ha cap motiu per a ma-
tar-lo, tambe té un lloc en aquest pla-
neta . 
8) Dipters (ordre) 
Aquí hi trobem una serie d'enemics 
públics per a nosaltres: els mosquits , els 
tavecs i les mosques. 
El mosquits es troben a I'aigua en 
forma de larva i pupa. 
omés piquen les femelles . 
La larva deis tavecs és cilíndrica 
blanquinosa. 
Es troba tant en aigües corrents com 
embassades. Les larves acostumen a ser 
predadores . 
Una larva famosa dins deis dípters es 
la "ralela", que és la larva d'Eristalis . 
Són larves caracteristiques d'aigües 
brules i contaminades. 
Díns la familia Tipulidae lrobem les 
larves d'aquells mosquits gegan ts de 
pOles tan t llargues que volen en les nits 
d'estiu i que son completamenl inofen 
sius. 
9) Coleópters (ordre) 
Són els esca rabats. Tenen tres fases : 
larva , pupa i adult i les tres poden ser 
aquatiques. 
Poden alimentar-se de vegetals o bé 
ser carn ivores. Vi uen preferentment en 
aigües lente . Poden anar volant d'un 
lloc a l'altre. 
ESPECIES DE PEIXOS DE LA 
NOSTRA COMARCA. 
Truita comuna o del pais. 
Salmo trulla . L. 
Pertany a la famil ia deis salmónids. 
Es tracta del peix nacional del Ber-
gueda. 
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El seu cos es esvelt i agil, el cap es 
robust i mes aviat tosc, i ocupa aproxi-
madament la quinta part del coso La 
boca es ampla i dentada; la cua es ho-
mocerca, amb el costal posterior recte . 
Te de 11 0 a 125 escates al llarg de la 
linia mitja del cos; la segona aleta dorsal 
és adiposa . 
La coloracio varia moltes vegades se-
gons l'ambient: dors de color verd fosc 
en els torrents de muntanya, que es 
torna quasi gris cap a la boca; en els 
rius es torna gris pal ·lid amb reflexos 
grogosos, fins i tot pot ser terros violaci 
sobre el do rs i platejat en el ventre . El 
cos d'aquest peix és puntejat de petites 
laques ver melles i negres rodejades 
d'una aureola que pot ser groga o blan-
quinosa . En alguns exemplars, aq uestes 
aureoles son blavoses o rosades, a vega-
des arriben a desaparéixer en els indivi -
dus més vells. 
És difícil establir un tipus únic de 
truita a causa deis encreuaments i de la 
infl uencia que l'alimentació té sobre la 
pell o 
Viu en aigües fredes, entre 6° i 17°C, 
netes i molt oxigenades. La quantilat 
minima d'oxigen que necessita aquest 
peix és de 7 -8 cm ) per litre d'aigua, 
d'aquí ve la seva preferencia per les ai-
gües de molt corren!. les quals s'oxige-
nen molt mes grácies al constant movi-
men!. 
Quant a l'alimentació, es tracta d'un 
animal carnívor i depredador (insectes , 
ous, larves, peixets). Menja tant en el 
fons com en la superfície, segons les 
hores del dia i el tipus d'alimenl. Quan 
és jove li agrada ca<;ar insectes tan aviat 
com aquests cauen a l'aigua, o al vol , 
saltant sobre la superficie. 
Quan el medi on habita es poblat de 
crustacis , es nodreix també d'aquests. 
Aleshores la seva carn es torna rosada i 
molt fi na: en aquest cas es diu que la 
truita és assalmonada. Si canvia l'ali-
mentacio perd aquesta caracteristica. 
Hemipter 
El seu periode de reproducció dura 
des del novembre fins a meitats de ge-
ner, pero en certs cursos d'aigua d'alta 
muntanya pot prolongar-se fins a la pri-
mavera . 
Per la fresa , la truita remonta el cor-
rent en busca d'aigües mes netes i més 
ox igenades. 
EIs llocs on es produeix la reproduc-
ció son plens de grava, exposals al cor-
rent oxigenador, pero arrecerats de ma-
nera que el moviment de l'aigua no ar-
rossegui aigües aval l els ous. 
La femella excava amb el ve nt re i le 
aletes una petita fossa en un lloc prev ia-
menl escollit. la neleja de possibles lar-
ves i altres noses; a cont inuació es 
col ·loca en el fons junt amb el mascle i 
emet els ous mentre aquest els fecunda . 
La duracio de I'acte reproductor és 
molt breu ja que la vitalitat de I'esperma 
és de curta duracio i el moviment de 
l'aigua podria al lunyar- Io . Aquesta ac-
ció es torna a repetir aigües amunt fins 
a I'esgotament deis productes sexuals 
madurs . 
Acabada la reprod ucció, aba ndonen 
els ous, recobri nt-Ios abans amb molta 
cura de pedretes o grava. 
El periode d'incu bacio osc il ·la entre 
els 45 dies i més de dos mesos segons la 
temperatura de I'aigua. EIs alevins, vesi -
culats , romanen mes o menys immobils 
sobre el fons gravos fins la reabsorcio 
del sac vitel ·lí. Després surten per a ini -
ciar la seva vida. 
Els peril ls que els esperen son molts, 
comptant-hi el canibalisme. 
Cada femella expulsa un promig de 
1000 a 2000 ous per kg de pes. 
Aquests ous son de color vermell 
ral·lid carbassenc i el eu diametre es de 
3-5 mm . 
Els mascles arr iben a la maduresa se-
xual vora els dos anys d'edat i les feme-
lles als 3 anys. El creixement no és molt 
rapid, de manera que al final del segon 
any tenen una longitud de 20 cm i un 
pes de 150 g. 
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línia lateral 
A la nostra comarca, com ja he dit, es 
tracta del peix mes popular. Se la pot 
trobar des del Bastareny fins a la riera 
de Merles. Les truites mes maques , no 
per lIur grossaria sinó per la seva forma 
i coloració, són les de la riera de L1inars 
i riera de Metge. 
Les de mes grossaria les trobem al 
L1obregat, principalment en el tram del 
vedat de Pedret (des de la presa de la 
Baells fins a la resclosa de CarbursJ 
La zona de La Pobla de Lillet , Guar-
diola de Bergueda i Baga tambe és rica 
en truites. 
Tambe han estat vistes truites de 
grans proporcions al panta de la Baells. 
Les truites mes grosses han superat els 
4 kg a Pedret i els 6-7 kg al panta de la 
Baells. 
A L1inars i a1tres rieres, no acostu-
men a arribar mai al mig kg , salvant 
alguna excepció. 
De continuar el bon fer de les socie-
tats de pescador s esportius de la Pobla 
de Lillet, Guardiola, Berga, etc., I'exis-
tencia d'aquesta brava especie no es 
amenac;ada a la nostra comarca. 
Trulta Irisada, 
Pertany a la familia deIs salmónids. 
Salmo irideus o Salmo gairdneri. 
Richardson 
Es diferencia de la truita comuna o 
del pais en que el cos es menys esvelt ; el 
cap es lIeugerament més petit , i els ló-
buls de la cua, mes marcats. 
Presenta taques negres fins i tot a la 
cua i amb ref1exos multicolors (verd, 
violeta , blau, rosa) especialment al lIarg 
de la Imia mitja del coso 
Hi ha d'unes 130 a 150 escates al 
lIarg de la linia mitja del coso Pot arribar 
a fer-se mes grossa que la truita co-
muna. 
La truita irisada és un salmónid origi-
nari d'America del ord. Soporta bas-
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aleta caudal 
~ 
a1etes anals 
a1etes ventrals 
tant be temperatures altes , fins a 28 i 
30°C. Tambe soporta aigües poc oxige-
nades. La seva a1imentació es similar a 
la de la truita comuna. 
Quant a reproducció, el resultat de 
l'acoblament no és sempre positiu. 
Alguns diuen que la truita are iris no 
es reprodueix a les nostres aigües, la 
qual cosa no es veritat , ja que s'han 
comprovat casos de reproducció en ai-
gües lIiures. 
El període de fresa va de desembe a 
marc;o 
Els ous són de color rosa blanquinós 
i tenen un període d'incubació de 
menys de 30 dies fins a quasi 60 . 
Els alevins neixen amb molta rapi-
desa. 
Aquesta truita es molt menys descon-
fiada que la truita comuna. 
Aquesta truita ha donat peu a molts 
comentaris entre els pescadors, uns la 
defenses i d'a1tres l'ataquen . 
Competeix sempre amb la truita co-
muna i la major o menor abundancia 
de l'una o l'altra pot portar a la desapa-
rició d'una de les dues especies. 
En ambients de muntanya, sembla 
ser que la truita comuna desplac;a o ex-
termina rapidament la truita irisada kas 
de L1inars). En can vi , en aigües de cur-
sos mes planers, la truita irisada pot 
ctesplac;ar la comuna. 
A la nostra comarca han estat intro-
d uides truites forasteres al L1obregat, 
Bastareny , Merles i L1inars. 
Les poblacions mes abundants s'han 
donat al L1obregat, (Guardiola de Ber-
gueda i Pedret). 
Han estat trobades truites irisades a 
Gironella, Puig-reig, ayas , i fins i tot 
molt mes avall (Sallent). 
Al panta ele la Baells s'han agafat ver-
taders gegants d'aquesta especie (6 -7 
kg). 
A la nostra comarca existeix un viver 
d 'aquesta especie entre Guardiola i 
Baga. 
L1uci o lIu~ de riu 
Esox lucius. L. 
El terror de les aigües i el peix més 
estimat per molts. Pertany a la familia 
deIs Esócids. 
Te un cos a1largat i esvelt. Coloració 
gris verdosa en el dors, amb taques fos-
queso Els costats són blanquinosos, amb 
tons verds, i el ventre es blanco 
La boca es molt grossa , amb mol tes 
fileres de dents molt agudes i inclinades 
cap enrera , situades sobre les mandíbu-
les i el paladar, la lIengua, el vómer i els 
ossos de la faringe . 
Les aletes anal i dorsal , simetriques, 
es troben molt enrera i próximes a la 
caudal , que es homocerca i molt ro-
busta. 
Pot arribar a tenir grans dimensions , 
1-5 m i 25 kg de pes al nostre país. En 
altres palsos arriba a 35-40 kg . 
EIs ulls del lIuC; de riu es disposen de 
tal manera que poden mirar en totes 
direccions, encara que veu mes be les 
coses que Ií passen per sobre. Aixó ex-
plica moltes de les seves actituds. 
No Ii agraden els corrents ni les ai-
gües massa fredes , aixó fa que se situi 
en biótops ben delimitats. 
Prefereix els lIacs, embassaments i 
rius de corrent suau , sobretot si són rics 
en vegetació aquatica. 
És un peix depredador, carnívor. El 
seu aliment consisteix en a1tres peixos, 
amfibis etc., peró la fama de destructor i 
de peix perjudicial que se Ii ha donat és 
del tot falsa. 
El seu atac es dirigeix sobretot a pei-
xos malalts o en condicions físiques dis-
minuldes . Així, dones, es un peix bene-
¡íciós perque elimina individus malalts 
o ineficients, efectuant una precisa se-
lecció. Estudis realitzats han demostrat 
que un lIuC; de riu de grossaria mitjana 
tarda quasi 3 dies en digerir una bagra 
d'uns 100 g, per tan!, no se'l pot acusar 
de despoblar les aigües . 
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.....-------- CLASSIFICACIÓ DELS PEIXOS DEL BERGUEDÁ. 
Superc/asse. Classe. Subc/asse. Ordre. 
CUPLEiFORMES 
Familia . 
SALMONIOS 
ESOCIOS 
Espécie. 
Salmo gairdneri (truita irisada) 
Salmo Irul/a (truita del pais) 
Esox lucius Olue;: de riu) 
PEIXOS OSTEl"c ns ACTINOPTERIGIS CIPRINIFORMES I CIPRÍNIDS 
Cyprillus carpio (carpa) 
Leuciscus cephalus (bagra) 
Barbus barbus (barb gegant) 
Barbus rneridiollalis (barb de 
muntanya) 
Quant a la reproducció, és de tipus 
poliandric, és a dir , els ous d'una sola 
femella són fecundants per nombrosos 
mascles . El periode de reproducció os-
cil ·la entre dos mesos, mare;: i abril , pero 
es troba lIigat, en part, a factors am-
bientals i termics . 
EIs ous són de color vermell verdós, 
que pot arribar fins al rosa, i d'uns 3 
mm de diametre. Són depositats en ai-
gües poc fondes i sobre vegetació aqua-
tica. La incubació du ra uns 1 l o 13 dies 
a la temperatura de 11 °C. 
Quan neixen les larves mesuren pels 
voltants de 8 mm i s'enganxen a les 
plantes. 
En aquest periode resten exposats a 
molts perills , fins i tot competeixen amb 
els cap-grossos, que tenint la mateixa 
edat , són més grans . 
O'adults acostumen a ser solitaris ; 
territorials. 
El clima influeix sobre la seva activi-
tat de diversa manera. El 11 u e;: de riu , es 
ressent deIs canvis de la temperatura i 
de la pressió atmosférica. 
En el nostre país, el millor temps per 
a pescar el llue;: de riu és la tardor i 
l'hivern, que és quan la seva activitat és 
més gran. En la nostra comarca el tro-
bem principalment al panta de la Baells , 
encara que també se n'ha trobat algun 
als llacs de Graugés . 
Black - bass o perca americana. 
Micropterus salmoides. (Lacépéde) 
Pertany a la fam ilia deIs Centrar-
quids. 
Cos compacte i Lleugerament compri-
mil. Presenta dues aletes dorsals unides 
per una membrana; la primera sostin-
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Scardinius erYlhrophthalmus (gardj) 
Tinca linca (tenca) 
CholldroslOma IOXOSIOll7a (madrilla) 
A II/eiurus lIebulosus (peix gat) 
PERCIFORMES I CENTR ARQUIDSI Microp lerus sa lll70ides black-ba (" llop negre") 
guda per 9- l l radis durs i espinosos i 
s'inserta una mica, posteriorment , al 10-
bul distal de l'opercuI. La segona dorsal 
és ampla i lobulada, sostinguda per 
radis tous . L'aleta caudal és ampla, ro-
busta i homocerca. L'aleta anal presenta 
els 3 primers radis curts, durs i espino-
sos , de forma arrodonida. Les ale tes 
ventrals , amples, tobes i de forma alIar-
gada, s'inserten en posició toracica im-
mediatament despres de les pectorals, 
que tenen forma arrodonida i són sos-
tingudes per radis tous. 
La boca es molt ampla amb petites i 
nombroses dents. 
El color és verd fosc , amb taques ne-
groses. 
Habitat: li agraden les aigües quietes 
o de curs molt lent, riques en plancton. 
És molt vorae;: , Els adults s'alimenten 
de peixos, amfiLis, insectes, cucs, etc. 
És una especie importada. Ha esta! 
introduida en arrossars , on sembla que 
aconsegueix alliberar les plantes de 
nombrosos parasits subaquatics. El seu 
comportament és molt irregular, sent la 
desesperació deIs pescadors esportius. 
Reproducció: comene;:a quan la tem-
peratura de I'aigua arriba als 18-20°C. 
Els mascles, empeitant les femelles , es 
traslladen a aigües cada vegada més bai-
xes, a prop de les vores del riu , on es 
desenvolupen lIargues lIuites per la pos-
sessió de les femelles . Seguidament co-
mene;:a la construcció del niu i, després, 
la femella comene;:a a deixar anar els 
ous, i per facilitar la seva sortida , re-
frega el ventre i els costats sobre el fons. 
El mascle la segueix quasi enganxat 
al seu costal. Els ous són petits (1 ,5 mm 
de diametre), grogosos, pesants i engan-
xosos. La incubació dura uns 10 dies. 
El mascle vigila el niu durant tota la 
incubació i no deixa aproximar-se cap 
inlrús. 
Quan els ous han eclosionat, el mas-
cle encara resta uns dies amb ells . Els 
petits alevins s'alimenten de protozous , 
rotífers , copepodes, etc . 
És un peix que pot arribar, a la nos-
tra comarca, els 3 kg de pes. 
És present en gran abundancia al 
panta de la Baells, on hi ha grans exem-
plars . També n'hi ha alllac de Graugés . 
Carpa, 
Cyprinus carpio. L. 
De la familia deIs ciprínids. 
El seu color pot variar mol!. Pot ser 
ciar o fosc, grogós, marró, vermellós o 
negre violaci . 
El dors és alt i arquejal. Presenta 
grans escates. Boca amb 4 barbetes. 
Aleta dorsal amb el primer radi robust, 
punxegut i dental. Aleta caudal esco-
tada i aleta anal curta . 
Les carpes es diferencien en dues va-
rietats principals, que durant un temps 
es va creure que formaven pan de dues 
especies diferents. Una és la carpa co-
muna i l'al tra, la carpa de miralls. 
Algunes carpes presenten anomalies i 
deformacions , com la "carpa cuiro" que 
té el cos sense cap escata. 
Viu a quasi totes les masses d'aigua 
quiet.es o poc mogudes. A l'hivern és 
inactiva i molts cops queda semienter-
rada sota el fang . 
S'al imenten de plantes aquatiques, 
ous, cucs i insectes . 
La fresa té lloc en els mesos de maig i 
juny, encara que mol tes vegades es re-
peteix a l'agos!. Deixen anar un mig mi-
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Salmo Irulla Barbus barbus 
~ .. ...... ... . . ~ 
~ ~ 
., 
Esox lucius 
Ameiurus nebulosus 
Microplerus salmoides 
Cyprinus carpio 
lió d'ous. Els petits, a l'edat d'un any, 
pesen quasi 8 g; als dos anys uns, 30 g i 
una carpa de 4 anys pot pesar d' I ,5 a 2 
kg . 
La carpa de miralls es diferencia de la 
comuna per les seves grans escates. El 
nombre d'aquestes no és constant. 
Quant a costums i reproducció , és si-
milar a la comuna. 
Podem trobar aquesta especie a quasi 
tots els llocs, a excepció deIs riuets de 
muntanya. 
És molt abundant al panta de la 
BaeUs, on s'han capturat exemplars de 
més de 7 Kg . També n'hi ha moltes als 
llacs de Graugés , on han sofert una se-
riosa degeneració, possiblement deguda 
al fenomen de la consanguinitat i a la 
L'EROL 
Tinca linea 
Chondrosloma loxosloma 
Leuciscus dephalus 
falta d'aliments. 
També en trobem als lIacs del Serret, 
al panti d'Olvan, Casserres, i al riu Llo-
bregat (amb grans exemplars entre 
Puig-reig i Navas) i riera de Merh!s . 
TeRca. 
Tinca linea . L. 
De la familia deIs Ciprínids. 
Escates petites. Boca amb dues barbe-
tes . Pot arribar a 50 cm de longitud i a 4 
kg de pes. Acostumen a ser d'un color 
verd botella. 
Prefereixen viure en aigües molt 
quietes, en lIacs amb molta vegetació. 
Aguanta aigües amb molt baix percen-
tatge d'oxigen. 
S'alimenta de substancies vegetals, 
petits cucs, insectes i larves. 
La reproducció es dóna durant els 
mesos de juny i julio!. Deixen anar gran 
quantitat d'ous . Es reprodueixen bé si 
es troben en captivitat. 
Té els mateixos costums que la carpa. 
A la nostra comarca, abans, havia es-
tat molt abundant als llacs de Graugés , 
peró avui dia es pot considerar quasi . 
, extingida. 
Recentment se n'han trobat alguns 
exemplars a la riera de Merles, al Llo-
bregat i a la riera de Merola. 
Seria intressant intentar la reintro-
ducció d'aquest peix a les aigües on 
abans es podia trobar facilment. 
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De la familía deis Cípríníds. 
A la nostra comarca, el més abun-
dant és el barb de muntanya (Barbus 
meridionalis) que té 4 barbetes sobre la 
mandíbula superior. Aquest barb és 
molt més petil que el comú o "barb ge-
gant" (Barbus barbus . LJ. 
El barb de la muntanya es pot trobar 
a quasi tots els rius i torrents. Li agra-
den els fons pedregosos i arenosos . i 
prefereix les aigües vives amb forts cor-
rents. 
Acostuma a si tuar-se sota els salts 
d'aigua, i qua n arriba el període de fresa 
és capa<; de remuntar amb molts esfor-
c;os, aquests obstaeles. S'alimenta nor-
malment de larves, cucs, insectes, custa-
cis i mol·luscs que troba pel fons . 
A la nostra comarca el barb de mun-
tanya es troba en quasi toles les rieres 
(Melge , Llinars. Merles , la Portella. 
etc.). També se'n poden trobar molts al 
riu Llobregat, sobretot des de Carburs 
fins a Puig-reig. 
Va haver-hi un lemps que al panta de 
la Baells n 'hi havien molls, peró inexpli-
cablemenl , potser degut a la neteja de 
carbó a Figols , ha n desaparegut per 
complet. 
També han desaparegut per culpa de 
la contaminació organica de les granges 
a la riera d'Avia, molls trams de la riera 
de Clara i als llacs de Graugés. 
Quant al barb comú o barb gegant , se 
n'afagaren uns quants exemplars al 
panta de la Baells , que possiblement 
van ser fruit d 'una repoblació efectuada 
per la societat de pescadors esportius de 
Berga, peró sembla ser que no van tro-
bar el seu habitat predilecte i no varen 
prosperar. 
Bagra. 
Leuciseus eepha/us . L. 
Familia deis Ciprínids. 
Cos una mica rodó peró fusiforme, 
poc comprimit, cobert d'escates regulars 
que es desprenen amb facilitat. Color 
gris fose al dors , platejat als costats i 
quasi blanc al ventre. 
Presenta de 44 a 46 escates al Ilarg de 
la línia lateral. 
Habita en quasi tots els ambients 
aquatics amb excepció deis torrents 
d'alta muntanya. 
Quant a l'alimentació, és om nÍvor. 
Tant pot menjar larves , com cucs, gra-
notes, insectes, peíxets, algues , fruites, 
Ilavors, etc. 
El perÍode de reproducció varia se-
gons la latitud de la conca on es troba . 
Va d'abril a juny. 
És un peix molt sociable. Només són 
solitaris els exemplars més vells. Quant 
el seu comportament de cac;a, sobretot 
d'insectes , és similar al de la truita. 
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A la nostra comarca la trobem quasi 
arreu , i amb gran abundancia al panta 
de la Baells. També al riu Llobregat. 
principalment a partir de Gironella, on 
hi ha una gran població d'aquesta espe-
cie. 
La riera de Merlés constitueix també 
un fabulós habitat per a la bagra. A més 
a més, la podem trobar en totes les rie-
res tributaries d'aquestes masses d'ai--
gua, com pot ser la riera de Vilada, Me-
rola, Clara, etc. 
Gardl. 
Seardinius erYlhrophla/mus. L. 
Familia Ciprínids. 
És un peix foraster, introduit en el 
nostre país i que prové de Franc;a. Des-
graciadament és un perill per a la nostra 
fauna autóctona. Té el cos de forma 
oval , verdós al dors i platejat al ventre. 
Les aletes són quasi sempre ver melles. 
Li agraden les aigües tranquil·les i ri-
ques en vegetació, peró també s'adapta 
als corrents moderats. 
És un peix omnivor, i li agrada molt 
menjar-se els ous que han posat moltes 
d'altres especies. 
És un peix molt prolífico La repro-
ducció es dóna a finals de la primavera 
o bé a principis d'estiu . 
El podem trobar al panta de la Baells, 
al Llobregat i als llacs de Graugés, on 
sofreixen una degeneració, suposada-
ment deguda a la falta d'aliment. 
Madrilla. 
ChondroslOma loxosloma . Val/ol . 
Familia Ciprinids. 
Forma allargada i d'aspecte agil . Boca 
petita, amb els llavis tombats cap avall. 
Alllarg de la línia laleral hi té de 52 a 
. i 6 escales. Color gris platejat. 
Les podem trobar en aigües corrents i 
ciares. 
Viuen el grans ramades . 
No havien existit mai a la noslra co-
marca, peró des de fa poc, se n'han visl 
alguns exemplars al panta de la Baells, 
probablemenl inlroduits accidenlalment 
per algun pescador de lluC; de riu que 
pescava amb peix viu . 
Peix gato 
Ameiurus nebu/osus o lela/urus 
nebu/osus. 
Familis Ictalúrids . 
Té el cap molt gros , ordinariament 
amb 8 apendixs carnosos o bigolis. La 
seva pell no té escates. La coloració 
acosluma a ser verd fose i grogosa. 
La primera aleta dorsal i les pectorals 
són provistes d'espines, que poden pro-
duir infeccions si et punxes. 
És un peix originari de America del 
Nord i es va introduir a Europa a prin-
cipis de segle. 
És un peix omnívor, i també se'l pot 
considerar nociu perque devora els ous 
deis altres peixos. 
Es reprodueixen entre maig i juny i 
per parelles. 
Masele i femella preparen una espe-
cie de niu, i la fe mella hí deposita els 
ous, que després són fecundats pel mas-
ele. El pare té cura d'ells durant un cert 
període de temps. 
Al Bergueda els podem trobar als 
llacs de Graugés, del Serrat i, algun 
exemplar , al Llobregat. 
NOTA 
PO! ser un complemel1! d'aques! lreball J'article 
publical pel Col'leeliu Bergueda de Cieneies Nalu-
rals "Diari de natura . estiu 83 " a L'Erol n.O 7 
(1983) 
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NOTES 
ÍNDEXS DE L'EROL 
En el número 10 corres po-
nent al mes de setembre , hi tro-
bareu els índexs deis dos pri-
mers anys de vida de L'EROL 
(de 1' 1 al 7), per tal de facilitar 
la consulta de la revista i la seva 
possible enquademació. 
1 PREMI 
PINÓS 1 MA T APLANA 
Us recordem que continua 
obert el pla<; d'admissió de tre-
balls per aquest premi (que fí-
nalitzara el dia 3 1 d'octubre 
d'enguany) . Podeu demanar les 
bases a aquesta Redacció. 
LES COMUNICACIONS 
AL BERGUEDA 
El monognlfic d'aquest any 
que apareixera a I'es tiu , estan\ 
ded icat a un estudi global de 
les comunicacions a la nostra 
comarca. 
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